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  III 
摘  要 
 
随着我国国民经济持续快速发展，超前发展建设的电力工业发生了巨大的变化。电
力工业管理体制实行厂网分家之后，电网企业的市场结构和范围在不断发生变化。电力
负荷的快速增长和电力客户的不断增加使供电企业的电力营销管理工作愈来愈复杂，同
时也提出了更高的要求。建设适应电力市场发展的电力营销管理信息系统是供电企业提
高电力营销现代管理水平适应市场发展的迫切需要。 
本文介绍了供电企业电力营销管理信息系统的分析与设计。通过对国内外电力营销
管理情况的分析与研究，参照原有用电管理系统的部分内容和主要功能，并对电力营销
业务进行深入分析的基础上，对现有供电企业的体制改革和电力客户需求做了详细调
查，对电力营销管理信息系统主要模块功能需求和非功能需求进行了分析。并从软件体
系结构、系统模块划分、系统各模块功能、系统数据库设计等方面阐述了系统设计。 
在软件上采用 Windows XP操作系统，在开发平台方面选择 Java作为系统开发语言，
选择 Oracle 9i为数据库开发平台。 
在硬件上借助先进的计算机及网络技术，构建一个比较完整的电力营销管理系统，
实现县供电公司和各供电所的营销系统数据、参数规范统一，并实现与银行、电信等外
部系统的联网，将县供电公司、各供电所的电力营销数据统一集中到连城县供电公司的
数据库服务器上。系统运行符合一个功能全面、信息安全的营销管理系统。 
电力营销管理信息系统的开发与应用将更进一步使电力客户的用电得到便利，供电
企业电力营销管理水平进一步提高，进一步推动国家电网智能化和电力营销智能化的发
展。 
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Abstract 
 
With China's sustained and rapid economic development, advance development of 
electric power industry construction has undergone tremendous changes. After the implement 
of plant network separation management system of electric power industry, market structure 
and scope of power grid enterprises in changing. The dramatic increasing power load and 
electricity customers make the power supply enterprise marketing management work 
becomes more complex, and also put forward higher requirements. Construction meet the 
electric power marketing management information system of the development of the 
electricity market is the power supply enterprise to improve the modern management level of 
electric power marketing in order to meet the urgent needs of the development of the market. 
This dissertation introduces the analysis and design of power supply enterprise 
marketing management information system. Through analysis and Research on the domestic 
and abroad power of marketing management, reference to the original part of the power 
management system and the main function, basic and in-depth analysis of power marketing 
business, system reform to the existing power supply enterprises and electric power customer 
needs to do a detailed investigation, the main module function demand of power marketing 
management information system and non functional requirements analysis. And the system 
design is described from the aspects of the software architecture of each module, the system 
modules, system function, system database design. 
The Windows XP operating system in the software, in the development platform Java is 
selected as the system development language, Oracle 9i database development platform. 
With the aid of advanced computer and network technology in hardware, to construct a 
complete power marketing management system, realize the unity of county power supply 
company and the power supply marketing system data, parameter specification, and 
realization and bank, telecom and other external system networking, the county power supply 
company, the power supply of the electric power marketing data concentrated in Liancheng 
County power supply company database server. System operation is in line with the 
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  V 
marketing management system with overall functions, information security. 
Development and application of the power marketing management information system 
will further the power of electricity customers to get convenient, power supply enterprise 
marketing to further improve the management level, to further promote the development of 
the national grid intelligence and power marketing intelligence. 
 
Key words: Electric Power Marketing; J2EE; System Requirements 
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第一章 绪论 
 
1.1 研究的背景及意义 
随着电力企业走向市场的步伐逐步加快以及国家电网公司管理体制改革的加深，我
国电力工业体制向市场经济开始转变已经更加迅速。各级供电企业均面临着市场经济的
竞争。工作重点已转变为以经济效益为中心的全方位的综合发展。为此，需要企业建立
规范的现代化管理制度，提高劳动生产率、管理水平、决策的科学性和准确性以及企业
的综合竞争力。原先传统的用电管理信息系统由于设计上的局限性，已不能满足企业转
变带来的需求，建立与之适应的新的电力营销管理信息系统成为供电企业进行有效管理
的辅助手段[1]。 
国家电网公司“十一五”信息规划(“SG186 工程”)、《国家电网公司“十一五”
营销现代化建设发展规划》等文件陆续出台。营销信息化建设的重点是：将发展规划落
实到营销服务过程中，坚持三个结合。与“国际一流供电企业”的总体发展目标保持一
致，以技术创新推动营销管理和服务理念的创新，促进营销业务流程的标准化、规范化
和科学化。在营销现代化建设过程中不断优化组织架构和业务流程，提高人员素质，建
立适应市场变化、快速反映客户需求的营销体制[2]。 
《国家电网公司“十一五”营销现代化建设发展规划》倡导：全面推行集团化动作、
集约化经营、精细化管理，实现国家电网公司、各网省公司及基层供电公司自上而下的
营销管理的自动化和信息化，实现对购售电环节的统一管理，提高市场占有率，适应公
司可持续发展的需要[2]。 
根据县供电公司对营销技术支持的近期需求和远景规划，借鉴国内各公司的营销技
术支持系统的开展状况，公司提出了建立营销技术支持系统的设想，设计了具体的实施
方案，进行了较为详细的需求分析、现状调查、功能设计、规范编码等，有独特的创新
点，具有较强的实用价值。 
本系统是一套现代化用电管理信息系统，采用 ORACLE 大型数据库及 J2EE 开发
工具，系统中各业务系统有机的结合在一起，实现数据共享，保证一个数据只从一个入
口进入系统，因此系统的使用必将大大提高供电公司用电管理的水平，提高经济效益[3]。 
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1.2 国内外研究现状 
国外电力营销管理信息系统的发展：一些发达国家的电力营销已进入智能化和网络
化的时代，营销工作内容已由传统的抄、核、收等业务，转变为以客户为中心、以促销
为目的、以服务为主要业务的新的工商体系。其组织体系包括市场部、服务中心、计费
中心和表计公司等部门[2]。其技术手段具体包括： 
① 自动抄表。在中、低压配电网中，大量采用电力线载波方式的自动抄表系统，
有些采用传输电能计量和负荷管理数据[2]； 
②计算机网络化程度很高，各部门之间联系通道畅通，工商高效，客户的请求能快
速得到响应[2]； 
③大量采用 GPS 等技术手段，能快速定位客户呼叫位置，找出故障点，保存故障
信息记录，使得电力公司对客户请求反应快速，为客户提供高质量服务[2]； 
④建立客户服务中心，采用全国统一的客户服务号码，用多种语言提供服务同，可
查询专家系统提供的解决方案，对有些复杂的专业技术问题，则由技术人员直接回答，
对涉及电网故障的信息，则在记录后由中心通过转故障处理中心。中心的服务质量如应
答方式、应答速度、服务水平等可以实时掌握，具有良好的管理监督功能[2]； 
⑤客户的交款方式灵活多样。客户按周、半个月、月、季可直接用现金或支票支付，
也可采取直接划帐、长期订单、付款卡等方式[2]。 
目前国外电力营销已从基本业务网络化处理发展到客户关系管理(CRM)，通过向客
户提供优质的服务来提高电力企业的形象与经营效益，国内外正在应用或建设的客户服
务中心数字支持系统正是 CRM 的具体应用[3]。 
总体来看，先进的外国电力企业在电力市场放松管制后，更加注重智能技术和设备
的采用，提高供电可靠性、质量，更加注重为客户服务的能力，加强客户关系管理，充
分利用自动抄表、智能电表、网络技术、呼叫中心技术，使得响应更快，服务更好[2]。 
国内研究概况及发展：供电企业在追求提高经营管理效能、决策水平和企业综合竞
争力这一目标时，以先进的网络化服务为依托，建立起适应市场需求的营销管理信息系
统（PMMIS）[4]。 
国内已经投入运行的电力营销管理信息系统普遍存在以下不足： 
 按照传统的用电管理模式开发研制，没有考虑到电力企业公司化运营和电力市
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场与时俱进的特点[6]； 
 系统的兼容性和扩展性未能得到有效解决，各个用电管理信息业务模块的整合
难以实现[5]； 
 客户服务支持系统难以集成为 PMMIS,GIS，Call-center的模式[5]； 
 由于缺乏电力市场营销总体方面的构想，未能将电力营销分析、用电管理系统
及其辅助决策系统有机结合[5]。 
 传统的用电管理信息系统均采用 C/S 结构，开发过程繁琐，在客户端和服务器
端所要进行的工作十分繁冗。难以将系统应用进行集成，使对目前使用的系统
功能的再利用难以实现[7]。 
 传统系统由于扩展面窄、兼容性小、需要耗费大量工作进行维护、系统集成较
为困难，已经不适合电力营销管理信息系统的开发[5]。 
国家电网公司 SG186 工程规划及实施时间的临近，更为电力营销管理信息系统的发
展提供了前所未有的契机，未来几年里，国内电力营销管理信息系统将会得到高效、快
速的发展。 
1.3 论文组织结构 
第一章，绪论，主要阐述电力营销管理信息系统的开发背景因素，国内外对电力营
销管理信息系统的研究现状，本研究涉及到的主要内容以及文章框架； 
第二章，关键技术与基本概念，详细介绍了本文采用的 J2EE 结构及其核心技术以
及基本概念等等。 
第三章，需求分析，论述系统要实现的各业务模块的功能。 
第四章，系统设计，对系统总体业务流程进行阐述，构建了系统的总体结构以及网
络结构，并详细说明了系统的数据库设计。 
第五章，系统实现，介绍了系统功能的总体布局，分析了电力营销管理信息系统的
主要功能模块。 
第六章，测试与部署，阐述系统测试的内容和结果及系统部署的基本过程。 
第七章，总结与展望，包括系统的主要内容、系统优、缺点及针对上述系统的缺点
阐述后续工作。 
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第二章 相关技术介绍 
 
2.1 J2EE结构 
J2EE 是 SUN 公司开发的一组技术规范与指南，让各种依循 J2EE 架构的不同平台
之间存在良好的兼容性，解决过去企业后端使用的信息产品彼此之间无法兼容，企业内
部或外部难以互通的窘境[8]。J2EE 开发框架主要有 Hibernate，Spring，Struts2，EXTJS，
Json。 
2.2 J2EE核心技术 
J2EE 是一套跨系统、跨平台的技术架构，包含许多组件，主要可简化且规范应用
系统的开发与部署，提高可移植性、安全与再用价值，让各种依循 J2EE 架构的不同平
台之间存在良好的兼容性[9]。J2EE 平台由一整套服务（SERVICES）、应用程序接口
（APIS）和协议构成，它对开发基于 WEB 的多层应用提供了功能支持。支撑 J2EE 的
13 种核心技术有：JDBC，JNDI，EJBS，RMI，JSP，JAVA SERVLETS，XML，JMS，
JAVA IDL，JTS，JTA，JAVA MAIL 和 JAF[10]。 
2.3 J2EE三层体系结构 
J2EE 使用多层的分布式应用模型，应用逻辑按功能划分为组件，各个应用组件根
据他们所在的层分布在不同的机器上[11]。在传统模式中，客户端担当了过多的角色而显
得臃肿，第一次部署的时候比较容易，但难于升级或改进，可伸展性也不理想，而且经
常基于某种专有的协议，通常是某种数据库议[12]。它使得使用业务逻辑和界面逻辑非
常困难。现在 J2EE 的多层企业级应用模型将两层化模型中的不同层面切分成许多层：
客户层、业务层、数据层，一个多层化应用能够为不同的每种服务提供一个独立的层[13]，
见图 2-1 所示。 
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